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    在这个阶段里，台湾的民意调查从萌芽开始，初步奠定了今后发展
的基础。 
1、机构发展 




















延续到 1962年 6月，共进行了各种民意测验 30多次
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。在这种情况下，“行政院”于 1981年 12月 30日核定《各级
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年 11 月，已经达到了 454 万户
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Degree papers are in the “Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database”. Full
texts are available in the following ways: 
1. If your library is a CALIS member libraries, please log on http://etd.calis.edu.cn/ and submit
requests online, or consult the interlibrary loan department in your library. 
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.
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